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vMOTTO
Tuhanku .... jika tak tulus jiwaku halangilah segala hasratku untuk pintar.
Namun jika kau lihat cukup keikhlasanku anugrahkan setetes ayatmu agar
menjadi karya nyataku
(Emha Ainun Najib)
Nilai manusia bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup.
Bukan apa yang telah diperoleh, melainkan apa yang telah diberikan, bukan
apa pangkatnya akan tetapi apa yang telah diperbuat dengan tugas yang
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ABSTRAK
Pengulangan dan kurangnya variasi strategi pembelajaran dalam kegiatan
belajar mengajar menyebabkan kejenuhan dan kebosanan, sehingga dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar dengan penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis
Joyfull Learning Pada Materi Sistem Gerak Manusia Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Biologi Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun
Ajaran 2011/ 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan
dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif
dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian  yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai
rerata kognitif siswa pada siklus I meningkat menjadi 66,28 dari nilai awal
sebesar 58,72; sedangkan nilai rerata afektif sebesar 3,18 (termasuk kategori
cukup berminat). Nilai rerata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 66,79 dari
siklus I dengan 66,28; sedangkan nilai rerata afektif meningkat menjadi 3,52
(termasuk kategori berminat). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa:
Pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Joyfull Learning dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4
Surakarta tahun ajaran 2011/2012.
kata kunci : Joyfull Learning, Hasil Belajar (Kognitif dan Afektif)
